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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG 
terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Keempat mekanisme 
GCG yang digunakan meliputi komite audit, dewan komisaris 
independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. 
Sedangkan discretionary accruals dengan meregresikan total asset, 
pendapatan, piutang, dan asset tetap. Nilai perusahaan diukur dari 
price book value. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian 
hipotesis 1a, 1b, 1c, dan 1d tidak berpengaruh signifikan terhadap 
discretionary accruals. Pengujian hipotesis 2 berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pengujian hipotesis 3, hanya 
variabel dewan komisaris independen yang berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, untuk variabel yang lain tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 
Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 sampai 
dengan 2010. Selain itu perusahaan tersebut harus menerbitkan 
laporan keuangan untuk periode satu tahun. Untuk mendapatkan 
tingkat generalibilitas yang lebih tinggi, maka disarankan bagi 
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penelitian selanjutnya untuk meluaskan sampel perusahaan tidak 
hanya pada perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya juga 
memperluas sampel dengan periode yang lebih panjang. 
Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini: 
1. Sampel yang diambil hanya 37 perusahaan dan total sampel 
selama 2008 sampai dengan 2010 adalah 111 sehingga 
belum dapat mencerminkan hasil penelitian secara 
keseluruhan. 
2. Sampel penelitian yang diambil terletak pada tahun-tahun 
perekonomian yang kurang stabil, untuk penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan sampel yang terletak pada 
tahun-tahun perekonomian yang stabil. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel 
periode yang lebih luas. 
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
kualitas laba dan nilai perusahaan. 
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